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Аннотация. В статье рассматриваются особенности денежно-
го довольствия военнослужащих армии США в соответствии 
с ранговой системой. 
 
В армии США денежное довольствие военнослужащих индекси-
руется в соответствии с их рангами: от рядового до генерала. 
Базовая заработная плата может показаться скупой, особенно 
в нижних званиях, где новобранцы получают около 20 000 долларов 
в год. Но военнослужащие получают ряд преимуществ и могут пре-
тендовать на дополнительные пособия. «Трикар Прайм», пакет пер-
вичной медицинской помощи для военных, бесплатен для действу-
ющих военнослужащих армии, что позволяет им сэкономить 
до 6 896 долларов в год. Когда военнослужащие размещаются вне 
воинской части, они получают базовое пособие на съем жилья, ко-
торое может увеличиваться в последующем. Точная сумма устанав-
ливается в зависимости от наличия у военнослужащего детей. 
Они также получают пособие для покрытия расходов на питание. 
Зачисленные курсанты получают стипендию, чтобы помочь им 
оплатить обучение. Любая часть заработной платы военнослужаще-
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го, которая помечена как «надбавка», не облагается налогом, по-
этому военнослужащие платят налоги только примерно на две трети 
своей зарплаты. 
При поступлении на службу в армию стартовый капитал амери-
канских военных составляет до 20 000 долларов в год. В последую-
щем с получением нового воинского звания возрастает и заработная 
плата. Наивысший рейтинг при зачислении имеют морские пехо-
тинцы и сержанты.  
Офицерская зарплата намного выше. Молодые офицеры зараба-
тывают около 38 250 долларов в год. 
Однако все не ограничивается только базовой оплатой. Многие 
военнослужащие получают дополнительные пособия: жилье, пита-
ние, униформа, бонусы за работу. 
Во время начисления денежного довольствия военнослужащему 
США учитываются следующие показатели: ранг, место службы, 
условия работы, члены семьи, особенности профессии. Как пример, 
майор Корпуса морской пехоты Рональд Грин зарабатывает более 
90 000 долларов в год только на базовой зарплате. 
Для оценки заработной платы военнослужащих армии США це-
лесообразно ее разделить по рангам. Причем, не учитывается такой 
фактор, как пособие на жилье. 
Каждое военное подразделение устанавливает правила для про-
движения по службе, которое определяет, как долго военнослужа-
щий может оставаться в армии без продвижения. 
 
Денежное довольствие для военнослужащих контрактников 
по призыву. 
Первый ранг E-1: базовая заработная плата 20 172 долларов 
в год. 
Ранг E-1 является самым низким званием в армии США: в ВВС – 
это «базовый летчик», в корпусе морской пехоты – рядовой, на флоте – 
моряк-новобранец. Военнослужащие обычно получают это звание  
в рамках базового обучения и автоматически переходят на следующее 
звание после шести месяцев службы. Пока они находятся в учебном 
центре, военнослужащим платят минимально, но их зарплаты будут 
увеличиваться по мере накопления опыта. С округлением до ближай-
шего доллара базовая зарплата (зарплата) начинается с 1554 долларов 
в месяц на этом уровне. После четырех месяцев службы оплата увели-
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чится до 1681 долларов в месяц. Военнослужащих могут понизить до 
этого звания в качестве наказания. 
Второй ранг E-2: базовая заработная плата в 22 608 долларов 
в год. 
Военнослужащие автоматически повышаются до уровня оплаты 
E-2. В ВВС – летчик, в морской пехоте – рядовой 1-го класса, 
на флоте – ученик моряка (после 6 месяцев службы). Их зарплата 
составляет 1 884 долларов в месяц. 
Третий ранг E-3: базовая заработная плата 23 772 долларов 
в год. 
Продвижение на E-3 происходит автоматически после 12 меся-
цев службы. В ВВС это летчик 1-го класса, в сухопутных войсках – 
рядовой 1-го класса, в корпусе морской пехоты – младший капрал, 
на флоте – моряк. Базовая заработная плата на этом уровне состав-
ляет 1 981 долларов в месяц. Также заработная плата ежемесячно 
увеличивается после одного года службы. 
Четвертый ранг E-4: базовая заработная плата 27 684 долларов 
в год. 
Военнослужащий с рангом Е-4 должны иметь как минимум 2 го-
да выслуги. В ВВС – это старший летчик, в сухопутных войсках –  
специалист, в корпусе морской пехоты – капрал, на флоте – стар-
шина 3-го класса. Если военнослужащий ранга E-3 не получает по-
вышение в течение двух лет, то его зарплата все равно увеличивает-
ся до 2195 долларов в месяц. 
Пятый ранг E-5: базовая заработная плата 32 136 долларов в год. 
Повышения в должности уже не выполняются автоматически, 
но можно перейти на ранг E-5 через три года службы. Эти звания: 
в ВВС – старший сержант, в корпусе морской пехоты – сержант, 
на флоте – младший офицер 2-го класса. Для этой категории воен-
нослужащих зарплата будет составлять 2678 долларов в месяц. Да-
же без повышения в звании в течение 3-х лет их заработная плата 
будет увеличиваться в зависимости от выслуги. 
Шестой ранг E-6: базовая заработная плата 39 048 долларов 
в год. 
Ранг Е-6 соответствует следующим званиям: в ВВС – техниче-
ский сержант, в корпусе морской пехоты – штаб-сержант, в военно-
морском флоте – младший офицер 1-го класса со сроком службы 
менее шести лет. Военнослужащие ранга Е-6 зарабатывают 
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3 254 доллара в месяц. Еще через два года службы эта сумма увели-
чится до 3543 долларов в месяц, что составляет примерно 
42 500 долларов в год. Их следующее повышение заработной платы 
происходит через 12 лет после даты их зачисления на работу, после 
чего их ежемесячная заработная плата составляет 3875 долларов 
в месяц. 
Седьмой ранг E-7: базовая заработная плата 43 340 долларов 
в год. 
Достижение ранга Е-7, со сроком службы менее чем 10 лет – 
большая редкость. Рангу Е-7 соответствуют звания: в ВВС – стар-
ший сержант, в сухопутных войсках – сержант 1-го класса, в корпу-
се морской пехоты – стрелковый сержант, в военно-морском  
флоте – старший офицер. Тем, кто достигнет этого ранга выплачи-
ваться 3945 долларов в месяц и увеличившись до 4072 долларов  
в месяц после 10 лет выслуги. 
Восьмой ранг E-8: базовая заработная плата 55 884 долларов 
в год. 
Военнослужащие могут быть повышены до ранга E-8, после 
12 лет службы. Они на данном уровне получают 4657 долларов 
в месяц. Военнослужащие, которые выходят на пенсию с рангом  
E-8 после 20 лет службы, получают пенсию в размере 5374 долла-
ров в месяц или 64 488 долларов в год. 
Девятый ранг E-9: базовая заработная плата 66 960 долларов 
в год. 
Военнослужащие с рангом E-9 имеют опыт работы 
от 15 до 30 лет. Их звания: в ВВС – главный мастер сержант, в су-
хопутных войсках и корпусе морской пехоты – сержант-майор, 
в военно-морском флоте – главный офицер. Военнослужащим, по-
лучившим это звание с 15-летним стажем, выплачивается 
5 580 долларов в месяц. В некоторых случаях с рангом Е-9 позво-
ляют оставаться в армии до 32 лет, после чего они будут зарабаты-
вать 7475 долларов в месяц или 89 700 долларов в год. 
 
Денежное довольствие для офицеров. 
Первый ранг О-1: базовая заработная плата 38 256 долларов 
в год. 
Выпускники военного учебного заведения О-1 имеют звание 
в сухопутных войсках, корпусе морской пехоты и военно-
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воздушных силах – 2-й лейтенант, во флоте – прапорщик и зараба-
тывают 3188 долларов в месяц. 
Второй ранг О-2: базовая заработная плата 50 208 долларов 
в год. 
Офицеры автоматически повышаются до ранга О-2 после 2 лет 
службы. Это звания в сухопутных войсках, корпусе морской пехоты 
и военно-воздушных силах – 1-й лейтенант, в военно-морском фло-
те – лейтенант JG и зарабатывают 4184 долларов в месяц. 
Третий ранг О-3: базовая заработная плата 68 052 долларов 
в год. 
Офицеры получат повышение заработной платы после 3 лет 
службы. Капитаны и лейтенанты, имеющие четыре года службы, 
получают 5671 доллар в месяц. На этом уровне офицеры получают 
повышение зарплаты каждые два года. 
Четвертый ранг О-4: базовая заработная плата 86 832 долларов 
в год. 
Офицеры с рангом О-4 имеют в среднем 10 лет службы. Имеют 
звание в сухопутных войсках, корпусе морской пехоты и военно-
воздушных силах – майор, во флоте – лейтенант-командир и зара-
батывают 7236 долларов в месяц. Заработная плата офицеров про-
должает увеличиваться каждые последующие два года службы. 
Пятый ранг О-5: базовая заработная плата 105 012 долларов 
в год. 
Чтобы получить ранг О-5, офицерам необходимо иметь выслугу 
не менее 17 лет. Они зарабатывают 8751 доллар в месяц до 18 лет 
выслуги, после чего они зарабатывают 8998 долларов в месяц. 
Это звания в сухопутных войсках, корпусе морской пехоты и воен-
но-воздушных силах – подполковник, в военно-морском флоте – 
командир. После 18 лет службы офицеры получают почти 
108 000 долларов в год. 
Шестой ранг О-6: базовая заработная плата 130 092 долларов 
в год. 
Полковникам и капитанам ВМФ со средним стажем работы 
22 года выплачивается 10 841 долларов в месяц. Офицеры, которые 
не продвигаются по службе, чтобы стать генералом или адмиралом, 
уходят в отставку после 30 лет службы. На этом этапе зарабатывают 
11 668 долларов в месяц или примерно 140 000 долларов в год. 
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Седьмой ранг О-7: базовая заработная плата 155 820 долларов 
в год. Офицеры должны перейти на вышестоящую должность  
(в сухопутных войсках – бригадный генерал) или уйти в отставку. 
Их заработная плата составляет 12 985 долларов в месяц. 
Восьмой ранг О-8: базовая заработная плата 184 572 долларов 
в год. Имеют звание в сухопутных войсках, корпусе морской пехо-
ты и военно-воздушных силах – генерал-майор, в военно-морском 
флоте – контр-адмирал. Обязаны уйти в отставку после 35 лет 
службы. На этом этапе они зарабатывают 15 381 долларов в месяц. 
Девятый ранг О-9: базовая заработная плата 189 600 долларов 
в год. Адмиралы и генералы, которые остаются на службе доста-
точно долго, получат максимальную компенсацию, разрешенную 
кодексом США. Эти звания: в сухопутных войсках, корпусе мор-
ской пехоты и ВВС – генерал-лейтенант и генерал, на флоте – вице-
адмирал и адмирал. За исключением дополнительных выплат и по-
собий, заработная плата этих военнослужащих составляет 
до 15 800 долларов в месяц. 
Десятый ранг О-10: базовая заработная плата 189 600 долларов 
в год. Независимо от продолжительности срока службы, когда офи-
цер получает звание в сухопутных войсках – генерал-армии, в ВВС – 
генерал ВВС, в ВМФ – адмирал флота они не получают выше зара-
ботной платы ранга О-9 и будут ограничены в 15 800 долларов 
в месяц. Дополнительные выплаты и пособия помогают поднять 
их заработную плату немного выше. 
Таким образом, заработная плата военнослужащих армии США 
напрямую будет зависеть от выслуги лет, занимаемой должности  
и воинских званий, а также может получать дополнительные  
выплаты и различные пособия до предельного состояния на воен-
ной службе. От размера заработной платы будет в дальнейшем за-
висеть и пенсионные выплаты при уходе в отставку. 
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